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Virgilio  de  Laura  López   de  Vega,   Elena  Ciardonei   de   Pelliza,  Norma  Luna,  Dolores 
Granados de Arena, Lucrecia Bracelis e Iris Quintero. 
El   abordaje  parte  de   los  marcos  conceptuales   sistematizados  por  Gemma Lluch 
(2004), puesto que hacen evidentes las particularidades de la literatura destinada a niños y 
jóvenes, en sus procedimientos discursivos para la adaptación de forma y contenido, y en 


















En   su  Guía   de   exploración  (1995:   45)  Marc   Soriano,   uno   de   los   principales 
estudiosos del campo de la Literatura Infantil y Juvenil, explicita las condiciones básicas 
que deben incluir las adaptaciones,  atendiendo al respeto que la creación original de un 











“Eneas,  el  último   troyano,   es  una adaptación  de   la  Eneida  de  Virgilio,   realizada por  





persiguen la  intención de facilitar   la  lectura,  haciendo síntesis  parciales de los aspectos 
argumentales.
El mecanismo de transformación más utilizado es  la simplificación o reducción, 
entre   ellos   la   supresión   de   episodios  o  historias   secundarias,   la   eliminación  de   frases 
extensas por períodos sintácticos más breves, la sustitución de narración por diálogo, la 







Baste   un   ejemplo   para   ilustrar   los   procedimientos   de   simplificación   antes 
mencionados: 
Hubo una antigua ciudad en el norte de África,  Cartago, poblada por colonos tirios. 
Juno,   esposa   de   Júpiter,   el   soberano   de   los   dioses,   la   prefería   a   todas   las   demás 
ciudades. Cartago era opulenta y brava en la guerra, pero la diosa temía a una sentencia 
de los hados: del linaje troyano procedería un imperio que, desde Italia, derribaría las 













Presentamos,   a   continuación,   la   traducción  de  Eugenio  Ochoa.  Remarcamos   en 
negrita   los  pasajes   eliminados  en   la   adaptación,  procedimiento  semejante   al  usado  por 
Gregorio Rodríguez Herrera (2008) en su análisis de Eneida en España:







nacería   un   pueblo   dominador   del  mundo,  soberbio   en   la   guerra   y   destinado   a 


















de  los  Teucros?    Los  hados  me  lo   impiden;  mas  ¿no pudo Palas   incendiar   la 
armada de  los  griegos  y anegarlos  a todos en el  Ponto  por sólo   la  culpa y  los 
furores de Ayax, hijo de Oileo? Ella misma, arrojando desde las nubes el rápido 






partióse   a   la  Eolia,   patria  de   las     tempestades,   lugares   henchidos  de   furiosos 
vendavales; allí el rey Eolo en su espaciosa cueva rige los revoltosos vientos y las 
sonoras   tempestades,   y   los   subyuga   con   cárcel   y   cadenas;   ellos,   indignados, 
braman, con gran murmullo del monte, alrededor de su prisión. Sentado está Eolo 
en su excelso alcázar, empuñado el cetro, amasando sus bríos y templando sus iras, 
porque si   tal  no hiciese,  arrebatarían rápidos consigo mares  y tierras  y el  alto 
firmamento,   y   los   barrerían   por   los   espacios;   de   lo   cual,   temeroso   el   Padre 
omnipotente, los encerró  en negras cavernas, y les puso encima la mole de altos 
montes, y les dio un rey que, obediente a sus mandatos, supiese con recta mano 












































recrea La Eneida con un lenguaje pleno de poesía y a  la vez cotidiano,  para que  los  
jóvenes   lectores  disfruten  de  uno  de   los   clásicos  más   luminosos  de   la  historia  de   la  
literatura.”






















historia  de Dido y Eneas  en Virgilio  y  la  presentación de  los  hechos en  la  versión de 





























El   espíritu   de  Dido   se   volvió   hacia   él.   Eneas   sintió   que   aquella  mirada   gélida   le 

































Los cuentos  se nombran así:  La  infancia  de Eneas;  El   joven  troyano;  Troya,   la 
ciudad amada;  Eneas  y  Aquiles;  El  error  de Anquises;  En  la   tierra  de   las  Harpías;  El 
encuentro  con Andrómaca;  Los  troyanos  en  Sicilia;  El  héroe  en   la   tormenta;  Carta  de 
Ascanio   a   su  mejor   amigo;  Los   juegos   fúnebres;  Eneas   en   el   infierno;  Por   fin   Italia; 
Alianzas en la Hesperia; Dos amigos de verdad; Camila, la amazona; Un ejemplo de amor 







La  introducción  de  personajes  y situaciones  que  resultan   familiares  al   lector  va 
unida a una intención pedagógica, anunciada por Bettina Ballari en la introducción: “(…) 





















lectores   de  hoy  necesitan.  Así,   reconocer   elementos   asociados   a   la   cultura  global   del 
entretenimiento   en   la   representación   de   sus   entrañables   personajes,   provoca   al  menos 














didáctico   o   de   apoyo   informativo,   en   prólogos   que   manifiestan   intenciones   o   con 
despliegue de múltiples signos facilitadores de lectura, propios de la edición textual.  





Sería deseable que,  conforme se acreciente el   interés en adultos mediadores por 
acercar   a   lectores   noveles   estos   relatos   clásicos,   los  mecanismos   de   adaptación   y   la 
fragmentación de las historias empleados en las diferentes versiones, se alejen cada vez más 
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